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[dsT (s, t)]x(t− s) (t > 1), x|[0,1] = ϕ ∈ H
1[0, 1]. (1)
Здесь T : [0, 1]× [1,∞) → CN×N , Var s(T ) <∞, T ∈ C по t, |T | 6 const, T (0, t) = 0,
ϕ : [0, 1] → CN . Обозначим H1 = {x : [0,∞) → CN , x ∈ H1
loc
}.
Лемма 1. Функции из H1 абсолютно непрерывны. Задача Коши (1) в классе H1
эквивалентна разностной задаче Коши
un = Λnun−1 (n > 1), u0 = [ϕ˙(τ), ϕ(0)]







, τ ∈ [0, 1], Λn =
[
(I − An)








T (τ − s, τ + n) • ds, Bn=
1∫
τ




Γn = T (1, τ + n), I, I0 — единицы в L2[0, 1], C
N соответственно.




ψ˙∗ϕ˙ dτ + ψ∗(0)ϕ(0), где v = [ψ˙, ψ(0)]⊤.
Лемма 2. Норма ||u|| = 〈u, u〉1/2 топологически эквивалентна стандартной нор-
ме в H1[0, 1].
Введем класс J операторных матриц Vn ∈ EndH






, FnHn ∈ EndH
1[0, 1], Gn ∈ C
N , F ∗n = Fn, G
∗
n = Gn,
ε1 diag (I, I0) 6 Vn 6 ε2 diag (I, I0), εi > 0.
Теорема. Для того, чтобы решение x = 0 системы (1) было экспоненциально
устойчивым в H1 -топологии: ||un|| 6 µ e
−ν(n−m)||um|| (n > m, µ, ν > 0), необходимо
и достаточно существование матрицы Vn ∈ J такой, что
Λ∗nVnΛn − Vn−1 6 −ε diag (I, I0), ε > 0.
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